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INTISARI 
 
Kebutuhan sarana prasarana transportasi sangat dibutuhkan untuk mengimbangi 
berbagai aktifitas seiring pesatnya jumlah penduduk di suatu wilayah. Angkutan taksi 
merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan untuk menunjang pergerakan seseorang 
dari suatu tempat ke tempat lain. Tujuan pencapaian keinginan angkutan taksi adalah 
yang aman, nyaman, ekonomis dan lancar, perlu memperhatikan kondisi dari angkutan 
taksi yang beroperasi tersebut, terutama pelayanannya yang dianggap sangat penting 
terhadap pemakai jasa angkutan taksi. Salah satu ukuran tingkat pelayanan adalah biaya, 
sehingga diperlukan pengontrolan dan perhitungan biaya operasional yang objektif dan 
cermat agar dapat dipergunakan sebagai dasar pengambil keputusan. 
Tujuan penelitian ini menganalisis tingkat okupansi dan Biaya Operasional 
Kendaraan (BOK) pada angkutan taksi yang dikeluarkan per tahun. Metodologi yang 
dilakukan pada penelitian ini dengan survai langsung terhadap perusahaan taksi dan 
dengan wawancara pimpinan perusahaan. Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan 
dengan metode perhitungan biaya pokok angkutan Direktorat Jenderal Perhubungan 
Darat 2002. 
Dari tujuh perusahaan taksi diperoleh rata-rata tingkat okupansi sebesar 33%. 
Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat SK.1905/KP.801/DRJD/2010 
bahwa tingkat okupansi taksi di DIY masih sangat kurang sehingga pelayanan taksi di 
DIY perlu lebih ditingkatkan. Salah satu upaya peningkatan dengan memanfaatkan 
teknologi Internet seperti Google Maps, Ruby on Rails yang dikombinasikan dengan 
perangkat bergerak berbasis Android. Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) 
dari tujuh perusahaan diperoleh rata-rata keuntungan ± Rp.80.000.000,-, ini 
menunjukkam bahwa usaha taksi di DIY memang layak untuk ditekuni. 
 
 
Kata Kunci : angkutan taksi, tingkat pelayanan, tingkat okupansi, Biaya  
 Operasional Kendaraan (BOK) 
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ABSTRACT 
 
 
 
The model and infrastructure for transportation balance of activities along with 
the growing population in the area. Taxi is a transportation mode is one of what people 
need for support mobility from one place to another place. Taxi’s purpose  is to safety 
economic, comfort, swift, bring, but it is need a important factor. Such as condition of the 
taxi, especially their services which its important factors that user wants. One of the 
service task is cost, then it need controlling and accounting objective operational cost and 
accurate then it can use to take some decision. 
The purpose of this research is to analyze occupancy of the taxi’s user and yearly 
vehicle operating cost (VOC) for taxi. The method of the research is with in direct 
observation on taxi’s company and interview the owner. The vehicle operating cost 
(VOC) calculation using basic cost from Directorate General Of Land Transportation 
2002.  
The result of this research is with data’s from seven taxi companys, taxi’s 
occupancy is 33%. According Directorate General Of Land Transportation 
SK.1905/KP.801/DRJD/2010 that taxi’s occupancy in DIY is less than enough, of then it 
services in the city need improvements. One of way to improve is using some application 
on such as G-maps, Ruby on Rails that combine with Android software. Average net 
income from seven taxi’s company by calculation is ± 80.000.000,- it’s mean that taxi’s 
sector is affordable to do.  
 
 
Keywords: Taxi transport, level of service, the level of occupancy, vehicle operating 
cost (VOC) 
 
  
 
 
